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Núm. 42. Lunes 6 de Octubre de 1879. Un real número. 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldei y Secretarios reciban 
loe uúmeros del BOTKTIH que corrcspnudan al distrito, 
dUpoodráo que se fije un ejemplar en el sitio de cos-
tumbre donde permanecerá hasta el recibo del número 
siguiente. 
Los Secretarlos cuidarín de conservarlos BOUTIBES 
colecciouados ordenadamente para su encuademación 
que djbcrá verificarse cada aBo. 
SE PÜBUCA. LOS LÜNES, MIERCOLES Y VIERNES 
Se suicribc en la imprenta de Rafael Garzo é Hijos, Plegaria, M 
(Puesto de los Uucvos) i 30 ra. el trimestre y 50 el semestre, pago 
anticipado. 
Números sueltos un real.—Los de aíios anteriores á dos reales. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, cscepto Us 
que sean-4 instancia de parte no pobre, se insertariii 
oflcialmenlc; asimismo cualquier anuncio concerniente 
al servicio nacional, que dimane de las mismas; los úú 
interés particular prório el pago de un nal . por cada 
linca de inserción. 
PARTE OFICIAL 
P R B S i e ü N m DRL CONSEJO SE MISISTILOS 
S. U . e lEey (Q. D . 6 . ) , S. A . R. 
Ja Senna. Srs . Princesa de Asturias 
y las Sermas. Sras- Infantas Doña 
María de la Paz y Dofia M a r í a E u í a -
l i a , cont inúan en la Córta sin nove 
dad en su importante salud. 
. .S0EISRR0 DE PROVIRCIá. 
Por e l M i n i s t e r i o de la Ooberna-
cion se Im comunicado con f e c h a 19 
i e S c l i e m í r e . la Real orden ipie 
sigue: 
• Habiendo llegado á conocimiento 
de este Ministeiio que algunas Corpu-
itciones proviacialos y municipales, 
al contratar por medio de la licitación 
los servicios y obras públicas costea-
das con sus fondos, prescinden de cier-
tos requisitos hoy esenciales en unta 
clase de contratos, desatendiendo por 
completo las refereuciasque el art. 78 
de 1« ley provincial y el IB de la de 
obras públicas hacen respectivamente 
i la de 30 de Setiembre de 18(35 y 
Keal decreto de¡27 de Febrero do 1852; 
S. ¡d. el Roy (q . 1). g,,) de conformi-
dad con lo propuesto por este Min i s -
terio, de acuerdo con la Dirección g-e-
aera! de Administración local, ha te-
nido á bien disponer que haga V . S. 
entender tanto á la Diputación como 
á loa Ayuntamientos de esa provincia, 
quo para la contratación de toda cla-
se da lurvicios y obra» públicas que 
proyecten, cuyo coste llegue á c in -
cuenta m i l pesetas, es indispensable 
la doble subasta, requisito estableci-
do en el Reglamento i Instrucción, 
complemento de la ley y Real decreto 
anteriormente citados, cuyos precep-
tos son de rigorosa observancia desde 
que la vigcnle ley de obras públ icas 
los ha hecho extensivos é las proTin-
oíalos y municipales." 
Lo j « 8 se inse r ta en, el BOLBTIN 
OFICIAL para sv, p u b l i c i d a d y exacto 
cumplimiento f o r p a r t e d t las Cor-
poraciones d quienes incumhe. 
León 2 de O c l u i r é de 1879. 
El Gobernador, 
Antonio de M e d l n * . 
C i r c u l a r , — N i i m . 45. 
En el Hospital de San Antonio 
Abad de esta capital, ha sido acogida 
por hallarse enferma, una jó ven como 
de 18 á 20 aflos, imbécil y muda, que 
vagaba por las calles de la población, 
ignorindosesu nombre y ¿¡ocedencia. 
Ta restablecida, he acordado insertar 
esta circular en el BOLBTIN OFICIAL, á 
fin de que llegando á conocimiento de 
la familia de ¡a interesada, so presea-
te á recogerla; y caso de qua no la 
tenga, el Alcalde & cuyo distrito mu-
nicipal perteuexca, se servirá ponerlo 
en conocimiento de este Gobierno de 
provincia. 
. L i o n 3 de Octubre de i S / i ) . 
V. Uolicroador, 
Amonio de riStidtQa. 
SECCION ílli rOüENTO 
Minas. 
Pov decreto de ssta fecha he admi-
tido la renunci'i q u e hr. presentado 
D . Leonardo Alvnrer, Reyero, vecino 
de esta ciudad, ngistradr.r da la mica 
de cobre y cobalto uoHi l i r ed i , Carmen. 
sita en íúrmiuo común de Cirmenes, 
Ayuntamiento del mismo nombre, pa-
rage que ¡¡aman Reguero del G r i l , 
declarando franco y rogistrabla el ter-
reno que comprende. 
Lo quo he dispuesto se inserte on 
este periódico oficial para conocimien-
to del público. 
Leona de Octubre de 1879. 
Elüobüruador, 
««üiauío «te ¿ríeti'iull* 
Continúa la publicación de laí 
listas numeradas de los eleclores 
que ¡mu LOiuudo purie en ¡u vu-
(acion para Dipuíados A C ó r t e a 
verificada el dia 20 de Abril, á 
que hace referencia la circular 
inserta en el B o l e t í n núm. 129. 
DISTRITO DE LA BAÑEZA. 
Sección de Hospital de Orbigo. 
Kan." 
da 
órdoH. NoMBurcs i Ai'm.Linos 
1 Pedro Olivera Alvarez 
2 Domingo QuiOones 
3 Snhün&o Doming'uei l ú a i c u s 
4 Simón Fuertes Alvaros 
5 Manuel García Fuertes 
6 Inocencio Matil la Alvarez 
7 Gregorio Sarcia UodriguiB 
S Mart in Castro Hati l lo 
9 Antonio Olivera Vaca 
10 Santiago Blanco Martines 
11 Nicolás Galiog-o Feniaude» 
12 Antonio Matilia Garcia ' 
13 Farnando Malilla Gercia 
14 Ensebio Marcos Audre» 
15 Manuel Foertns Garcia 
I d Juan Mendaúa Gonünles 
17 Andrés Faruaude» Vi l l a r e i 
18 Manuel Alvarez MarüneK 
10 Evaristo Marco* Uai tinos 
20 Antonio Fuertes Alvarez • 
21 Manuel Mot i l la Garcia 
22 Vicenta Domínguez Vaca 
23 Santiago Olivera Baca 
U i Francisco Garcia Dominguuz 
25 Fab ián i í a t i l l a Uartiuoa 
26 Manuel Cabrera Navedo 
27 Santiago MatiJIa Fernandoz 
28 Tomás Olivera Alvares 
29 Manuel Fuertes Mati l la 
30 Tomás Murt ins i Domínguez 
31 Juan Martínez Domingues 
32 Tomás Fuertes Mat i l la 
33 Francisco Cavello Conejo 
34 Jatinto Femaudes Raposo 
35 Tomás Natal Redondo 
36 Emi l io Délas Quiñones 
37 Francisco Dominguet Vega 
38 Luis Mart ínez Garcia 
39 José Andrés Villares 
•iO Isidro Roñou Andrés 
41 Jacinto Yaüez Bsuavidss 
42 Manuel GoozBlen Martinex 
4a Ambrosio Gnrdon D o m í n g u e z 
44 Antonio Gordon Domiuguoz 
4 i Antonio Rubio Gordon 
40 José Domínguez Gallego 
47 José de Vega Martínez 
48 Loremo Fafiet Benuvmes 
49 José Prieto Martines 
50 Pedro Villares Domínguez 
51 Bernardo Andrés Garcia 
52 Mariano Roüou Gonzalex 
53 Viconte Garcia M a t i l l a 
54 Hipólito Gordon García 
55 Mateo Martines Moran 
56 Manuel Bennvides Natal 
57 FeliK Antón Martinez 
58 Domingo Fuertes Sevillano 
59 Ceferiuo Ramos Benavides 
60 Francisco Benavidof Campillo 
61 Pedro Ramos Villares 
62 Maine l Martinez M a n i u i M 
63 Francisco Yafies Rubio 
(54 Franciseo Ramos Gástelo 
ti5 Efrón Fernandez Illanco 
66 Jesé Ramos Garcia 
67 Dionisio Natal Moran 
68 Vicente González Mar l ine / 
o3 Domingo González Aiurtinez 
70 Joaquín Benavides Nala l 
71 Andrés Dominguoz fríarlin,-/. 
72 Jacinto Fernandos Juan 
73 Santiago Blanco Gordon 
74 Jaciato Benavides Fernomlez 
75 Ceferino de la Torre Itodriguez 
76 Joaquín Rodríguez llamos 
77 Manuel Fornnudcz Peiiiz 
78 Francisco Prieto Chicarro 
79 Lorenzo Benavides Naial 
SO José Benavides Natal 
81 Antonio do la Torre [lominguro 
82 Basilio Natal FerijandoA 
83 Miguel Marcos Domiugiiez 
84 Santos Domingue* Rodriguen 
S'o Santiago Seijas García 
86 Mateo Fuertes García 
87 femando Gallego Vega 
8b Jacinto Refion Savilluuo 
89 Apolinar da Vega Natal 
90 Francisco Marcos Domínguez 
91 Pedro Garcia Fuertas 
92 Domingo Martinez Garcia 
93 Ramón Fernandez Pérez 
94 Francisco Matilla Garcia 
.95 Andrés Peres Lorenzo 
U'i Aniceto Garcia Andrés 
97 Domingo Garc ía Rodr íguez 
98 Joaquín Domínguez Rodrigue? 
09 Francisco Marcos Martínez 
100 Antonio Fuertes Matilla 
101 Justo de Vega Natal 
!02 Domingo Carrera Castro 
103 Leonardo Hidalgo Rodr íguez 
104 Hipólito Cavello Seton 
105 Fernando García Rodr íguez 
106 Gabriel Otero Alvarez 
107 Ambrosio Mart ínez Gallego 
108 Blaa Baca Marcos 
109 Pedro Fuertes García 
110 Bisa Garc ía Doatinguei 
111 M i g u e l Prieto Vega. 
112 Manuel Martines Mart ínez 
113 Antonio Martines Fuertes 
114 Santos García Dominguei 
U S Jojé Alvares Martines 
116 Tomás Fuertes Majo 
U f Gregorio Domingues Gallego 
118 Blas Baca Mart ínsa 
¡ID Basilio Masilla Gallego 
120 Joaquín D é l a s ; Jalpi 
121 Francisco Martines Gallego 
123 Miguel Gallego Santos 
123 Pedro Olivera Gimano 
124 Agus t ín Franganillo Alvares 
125 Tomás León Fernandez 
126 Manuel Miguel Alvarez 
127 Antonio Olivera Alvarez 
128 Pedro Natal G»lI«go 
!29 Luis Natal García 
130 Andrés Alvarez Collar 
131 José Domínguez Pérez 
132 José Martínez Martinaz 
133 Bernardino González.Alvaraz 
Han, ottenido votos. 
D . Francisco Eomoro y Robledo, 
ciento uno. . . . . . . 1 0 1 
D. Emil io Peres Vü lanueva , 
treinta y dos. . . . . . 32 
Sección de Sania Marina del Rey 
1 Silverio Garcia Alvarez 
2 Justo Sánchez Fernandez 
3 Rafael Sánchez Carrizo 
4 Andrés Sánchez Lorenzo 
5 Mateo Barmllo Alrarez 
6 Nicolás Sánchez López 
7 Eugenio Mayo Hernández 
8 Baltasar Martínez Peros 
9 Casiano Pérez Martínsz 
10 Tomáit Silvestre Sánchez 
11 Angel Dominguez Alvarez 
12 Valentín Sanche* Alvarez 
13 Tomás Sánchez Alvarez 
14 Francisco Fernandez Villamau 
15 Antonino Alvarez Alonso 
16 Angel Alvarez Alonso 
17 Saturnino Fernandaz Martiuc-
18 Francisco Benavidoj Alvarez 
19 Francisco Franco Martínez 
20 Gerónimo Garcia Vaca 
21 Santiago Mayo Fernandez 
22 Antonio Pelayo Fernandez 
22 Blas Martínez Moral 
94 Ventura Capellán Marcos 
25 Pedro Marcos Sanchas 
26 Pedro Alvarez Lorenzo 
27 Joaquín Martines Mart ínez 
28 Lorenzo de Vega Sánchez 
29 Santiago López Mart ínez 
30 Cay«tano Franco Villadangos 
31 Andrés González Fernandez 
32 Joaquín Garcia Parrado 
33 Ignacio Fernandez Diez 
34 Pedro Fernandos Fernandez 
35 Lucas Franco Toral 
Si! José Barrilueugo González 
37 Manuel Franco Martínez 
38 Domingo Franco Martínez 
39 Isidoro Gut iér rez Fernandez 
40 Agust ín Fernandez García 
41 Ambrosio Franco Martínez 
42 Vicente Sobriu Rodríguez 
43 Santiago Garcia Voga 
44 Domingo de Vega Garc ía 
45 Pedro Mayo Sánchez 
46 Migue l González Vieira 
47 José Juan Martínez 
48 Matías Celadilla Mart ínez 
49 Santiago del Burgo Mart ínez 
50 Domingo Burgo Fernandez; 
51 Manuel Garcia Garcia 
53 José Pérez Garcia 
53 Fab ián de Vega García 
54 Francisco Domínguez Baca ' 
55 Manuel RodriguezGallego 
56 Pedro Fernando* Menor 
57 Ange l Vega Bedividos 
58 José Benavides Benavides 
59 Joaqu ín Viga Behavides 
60 José Vaca Vega 
SI Franciaio Fernandez Mart ínez 
62 Anselmo Fernandez Garcia 
63 Juan Mayo Sánchez 
64 Venancio. Riero Alonso • ; i • -
65 Manuel Villadangos Vidal 
66 Santiago Mallo Abel la . . 
67 Miguel Martínez Quintanilla 
68 Angel Quintanilla Pérez 
69 Andrés Martínez González 
70 Francisco Juan Martínez 
71 Miguel Villadangos Fernandez 
72 Roque Miguelez Mart ínez 
73 José María Franco Villadangos 
74 Miguel Villadangos Vida! 
75 Pedro Rodr íguez Vega 
76 Gaspar Alegre Martínez 
77 Manuel Mart ínez González 
78 Manuel Villadangos Fernández 
79 Santiago González Vieira 
80 Molchor del Rio Vaca 
81 José Juan y Juan 
82 Lucas García Franco 
83 Sanios Juan y Juan 
84 Francisco Tr iga l Toral 
85 Ramón Garcia Franco 
86 Juan T r i g a l Mesonero 
87 José Franco Sut i l 
88 Gabriel Juan y Juan 
'89 Ju l i án Velasco Mart ínez 
90 Manuel Calderón TIgidos 
91 Antonio Veloeco Sampedro 
92 Migue l Martínez Juan 
93 Pedro Iglesias Prieto 
94 Pablo Villadangos San Millan ". 
95 Simón Alegre Franco 
96 Felipa Martines Alegre 
97 Manuel Tr iga l Combarros 
98 Andrés Refion Martínez 
99 José Sevillano Vidal '; 
¡00 Nicolás Sánchez Lorenio 
101 Guillermo Mayo Folgueral 
102 Ignacio Sánchez Alvarez 
103 Isidro Garcia Martines 
104 David Folgueral Gallardo 
105 Jasus Hayo Folgneral 
106 Mauucl Alvares Quintanilla ' 
107 Salustiano Hidalgo Moran 
108 Luis Lorenzo Fornandes 
109 Isidoro Peres Martinez 
110 Manuel Mayo Sánchez 
111 Hermenegildo Sánchez Cabesus 
112 Suturnino Alvarez Moral 
113 Juan Martinez Fernandez 
124 Enrique García Carrizo 
115 Alonso Alvarez Mayo 
116 Inocencio Vega Alvarez 
117 Andrés Fern>indcs Vidal 
11S Mateo Martinez Martinez 
119 Isidro Garcia Garcia 
120 Martin Castrillo Castrillo 
121 Gerónimo Garcia Velasco 
122 Vicente Acobes Fernandez 
123 Nicasío Fernandez Vida! 
124 Francisco Alegre Prieto 
125 Simón Fernandez Garcia 
126 Manuel López Martines 
127 Tomás Lorenzo Calvo 
128 Manuel Garcia Gonaalez 
129 Miguel García Garda 
130 Francisco Pérez Garcia 
131 Santiago Prieto Vega 
132 Blas Benavides Delgado 
133 Fab ián Mati l la Benavides 
134 Francisco Marcos Martínez 
135 Manuel Marcos Martinez 
136 Pedro Sánchez Btnavidss 
137 Gregorio Garcia Garcia 
138 Rafael Benavides Baca 
1S9 Francisco Pérez de la Meta 
140 Andrés Vega Marcos 
141 Tomás Sevillano Iglesias 
.142 Pablo Vega García 
143 Celestino Sevillano Marcos 
144 Blas Benavides Martinez 
145 Francisco Martinez Baca 
146 Santos Vega Martinez 
147 Jacinto Benavides Fuertes 
148 Marcelo Vega Garcia 
149 Felipe Rodríguez Vega 
150 Angel Vega Castellanos 
151 Jacinto Fernandez Marcos 
182*" Andrés Fernandez Martinez 
153 Antonio Garcia Vega 
154 Fél ix Garcia Vega 
155 Tomás Fernandez Rodríguez 
156 José Vega Benavides 
157 Psdro Fernandez, mayor 
158 José Baca Mat i l la 
159 Marcelo Vega Mareos -
160 Gregorio García Bernardo 
161 Cristóbal Marco < Fernandez 
162 Alonso Barrallo Sánchez 
163 Francisco Pablo Marcos Jun-
.• L quera 
164 Antonio Moral Fernandez 
165 Santiago Fernandez Rubio 
166 Francisco Forrero Blanco 
167 Pablo Sánchez Cabezas 
168 Manuel Garcia Carrizo 
169 .Tomás Pérez Mayo 
170 Luis Sánchez Carrizo 
171 Mareos Redondo Garciá 
172 Manuel Gómez Antón 
173 Joaquín Pérez Delgado 
174 Manuel Ciríaco Alvarez 
175 Tomás Martínez Antón 
176 Carlos Forrero Baca 
177 Miguel Alonso Martínez 
178 Joaquín Martinez Martinez 
179 Pascual Alonso Quintanilla 
180 Fe rmín Lorenzo Fernandes 
181 Ramón Alvarez Martínez 
182 Jacinto Junquera Gonza les 
183 Florentino Garcia Fernandez 
184 Esteban García Pérez 
185 David Lorenzo Fernandez 
186 Tomás Farnnndez Cuello 
187 Anselmo Moral Alvares 
188 Francisco González Antón 
189 Ceferiuo Alvarez Loroozo 
190 Baltasar Muflís Calzado 
191 Ambrosio Martinez Blanco 
193 Manuel Garcia González 
198 Esteban Martinez Diez 
191 Vicente Arias Garcia 
195 Manuel Martinez García 
190 Benito Fernandez Garcia 
197 Celedonio Lanero Arias 
198 Andrés Martinez Martínez 
199 Gregorio Ferrero Arias 
200 Bonifacio Martinez Martines 
201 Manuel Barrallo Martines 
202 Miguel Arias Martines 
203 Martín Acebos Fernandez 
204 Francisco Arias Garcia 
205 Francisco García Fornandes 
206 Benito Barrallo Martinez 
207 Bernardo Barrallo Antón 
208 Francisco Fernandez Martínez 
209 Francisco María Martinez Pares 
210 Eusebío Carrizo Pare» 
2 1 ! Telosforo Marcos Sanchos 
212 Manuel Vidal Martines 
213 Damián Tr iga l Toral 
214 Pedro Pérez Sanches 
215 Tomás Sánchez Pelayo 
216 Melquíades Redondo Femauiet 
217 Juan Garcia Blanco 
218 Caliste Redondo Fernandez 
119 Vicente Vieira Baca 
220 Diego Redondo Fernander 
221 Juan Vieira Baca 
322 Tomás Sánchez Fernauiles 
223 Joei Sánchez Fernandez 
224 Gregorio Vega Fernandez 
225 Lorenzo Garcia Martines 
226 Miguel Prieto Vidal 
227 Tomás Pérez Martinez 
238 Joaquín Alcoba Junquera 
229 Domingo Mayo Alvareá 
Zfan ol tenido votos. 
D . Francisco Romero y Robledo, 
ciento diez y siete 117 
D . EmilioPerez.Villanueva,cien-
to doce. 112 
COMISION PR0VIHCIAL 
Sacrctaría.— Suministros. 
Pozo ios que esta Comisión provincial y 
el Sr. Comisario de Guerra de t i ta 
ciudad, han fijado para el abono de 
les aniculos de suministros militares 
que hayan sido facilitados por ¡OÍ pue-
blos durante el a s i de Setiembre 
del presente alio. 
* 
' ASTlcUtOS l)& SUMINISTRO. 
Rgciua de pjii de 24 onzas cas-
tellanss.. . . . . . . , 0 
Fanega do cebiüa 9 
Anroba de paja. 0-
Arroba do aceite de olivo.. . Ifi 
\rroba de carboa vegetal. . . 0 
Arrobada lelis 0 
Arroba de vino 
Libra de carne do vaca. . . . (I 
Libra du circo do caraoro. . . 0 
OBDUCCION A l SISTEMA MÉriUCO 
BN SO EQUIVALENCIA KK nACIONÜS. 
ttacioci do pau de 70 decágramos. 0 
liacioude cebada de6.9.17S litros. 1 
Quintal métrico de paja. . . . tí 
Litro de aceite 1 
Quintalmilrico do carbón. . .. b 
Quintal métrico de leña :i 
Litro do vino.. 0 
Eilégramo do carne de vaca. . . 0 
KHégramo de carao de carnero. . 0 
Los cuales su haccu públicos por me-
dio de este penodico oficial para que los 
pueblos ¡uteresadus arreglen á los mis-
mos sus respecliras relaciones, y er, 
cumplimiento i lo dispuesto en el.ar-
ticulo 4.° de la Real órden circular do 
ÍD do Setiembre de 1843, la de 22 de 
Marzo de 1850 y demás disposiciones 
posteriores. 
LonnídeOetubro dei879.—E! Vice-
presidente. Gumersindo Peres Fernan-
dez.—P. A. de laC. P., El Secretorio 
accidental, Leandro Rodrigue*. 
0FICIHAS DE HACffiBBA 
A D t U H I S m C I O K ECO.'iÓKH'A 
;• K t, a. PR o Y IK y z A D R LSC B 
Negooiaflo do Propiodados 
RECTIFICACION. 
Por un error ¡orolacUíío, al repastar 
el estado do los Alcaldes que nc Inbian 
cumplimeatado las úrdonas de ineaula-
cioti y arriendo de las fincas que com-
praron al Estado, los deudores que en .'.I 
mismo se e íproas isa , y cuyo estado s i 
publicó en o¡ BOLSTÍH onciAi da i . ' d e 
Setiembre último, uúm. 27, se ¡ocluyó 
i D. Pedro Alvarez Carballo, que ya te-
nia saiisfeclio su descubierto. 
Leou 2 de Octubre de i879.—El Jefe 
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Pliego de condiciones para la subasta 
qué se celebrará el i a ,49 del actual 
en la ciudad de Aslorga para el ar-
rastre i conducción de granos, perte-
necientes al Estado, desde los pueblos 
de Villoría de Órbigo, Carrito, Hos-
pital de Órblgo y Truchas, en donde 
se hallan, hasta dicha ciudad de As . 
torga. 
I .* El remate seri en pública licita-
ción, en la cabeza da partido, ante el 
Alcalde constitucional, Administrador 
subalterno del ramo y Secretario del 
Ayuntamiento, á las doce de la mafia na 
del dia 19 del actual, prévio anuncio 
por edictos. 
. 2.° E l precio que ha de servir de 
tipo será el de cuatro y medio céntimos 
de peseta por héctólitro y kilómetro. 
3. ° Los granos, serán entregados en 
los pueblos que se citan á la persona en 
quien se haya rematado el arrastre, y 
no tendrá efecto hasta que recaiga la 
aprobación, quedando obligado á entre-
garlos en las paneras de la subalterna de 
Astorga,' bien acondicionados y en los 
mismos términos que los haya recibido. 
4. ° Será de cuenta del rematante e l 
pago de las faltas 6 deteriores que resul-
tasen al tiempo de la entrega. 
5.1 El contratista dará fiador abona-
do en el acto del remate para responder 
del valor de los granos qué tiene que 
isonduclr y entregar al Administrador del 
partido, procediéndoso en otro caeo eje-
ciitivamente contra aquellos. 
6.° Verificada la entrega en las pa-
neras de la subalterna, so remitirá el ex-
pediento á la Principa!, con la notado 
recibo para disponer el abono de su i m -
porte tan luego corno esté comprendido 
en la distribución de fondos.^^ 
I.o que se haco público para que lle-
gue á conocimiento de los que quieran 
tomar parte en la indicada subasta. 
León 5de Octubre de 1879.—El Jefa 
económico, Federico Saavedra. 
I 
Nagociado de ImpnestoB. 
CÉDDX/AS P E R S O N A L E S . 
Habiéndose recibido en esta Adminis-
tración las correspoadientes al actual 
ejercicio de 1879-80, y dispuesto por la 
Direncion general del ramo se comience 
cu distribución i domicilio desde el dia 
1.° del actual á lodos los individuos que 
se hallen sujetos á dicho impuesto, he 
ocor'ndo hacerlo público, para que to-
dos los que tengan necesidad de proveer-
se de las mismas antes que lleguen loa 
cobradores á sus respectivos domicilios, 
acudan á esta Administración desde las 
nueve de la mafiana'en adelante, donde 
se les facilitarán por el encargado de su 
espeedicion; teniendo presente que ade-
más del precio de la cédula, tienen que 
satisfacer e' recargo municipal que les 
corresponda, á razón del iS por 100 im-
puesto sobre las mismas por el U . I l u i -
tre Ayuntamiento de esta ciudad. 
Lo que se publica para que llegue i 
conocimiento de todos y para evitar las 
cuestiones que se suscitan respecte «I 
referido recarg*. 
Leen 3 de Octubre de 1879.—Bl Jete 
económico, Federico Saavedra. 
JU7.&A»0S. 
O. ¡esás Ferreiro y ílermida. Jaez da 
primera Instancia da esta ciudad y so 
partido. 
Por la presente requisitoria se cita, 
llama y emplaza á Pedro de Blas Chaos, 
natural de La Batteza, distrito municipal 
y partido jndicial de! mismo nambre. 
vecino de Villagarcia, en el de Camba-
dos, y cuyo actual paradero se ignora, 
casado, herrero y de veintidós anos da 
edad, cayas sanas personales se Insertan 
á continuación, para que dentro del tér-
mino de quince dias uo presente en ta 
Sala de Audiencia de este Juzgado A res-
ponder dé los cargos que le resultan an 
causa que contra el misno se initruye 
por hurto; bajo apercibimiento de que 
no verificándolo se le declarará rebelde 
y parará el perjuicio que baya lugar. Al 
propio tiempo, exhorto i todas las A u -
toridades y Uependieules de la policía 
judicial de cela proriocia y de ¡ag de 
Pontevedra y l,eon, proctilaa á la busca 
y captura de aquel, poniéndolo seguida-
mente á mi disposición uua las seguri-
dades conviniontés á los fines acorda-
dos, caso de ser habido. 
Dado en la ciudad d.¡ la í'oruaa á velo-
lisieíe de Setiembre dé mil ochocientos 
setenta y nuevo.—Jesús Ferreiro Oer-
mida.—Por mandado .<l« S. S., Rafael 
Villapol. 
S e ñ a s personales riel procesado . 
Estatura regular, paK ojos y cejas 
castaños, nariz regular, barba poblada, 
tiene vigote y color liuuuo. sin ninguna 
otra particular visible. Visto blusa de 
tela color negro b".s!M!; vieja, pantalón, 
y chaleco de pade ..t v¡io con pintas 
blancas, camisa tiiauoa J é lienzo; calza 
alpargalas, y A la ra'uaza norra de paao 
oscuro. 
0. Tomás Marotn S a l r / o , Juoi de p r i -
mera instancia iliii ¡Mifiido de esta 
ciudad. 
Por la presentí! pe si1» llama y era-
plaza ¿ Victoria Al O.bailero y Sán-
chez, natural de Viüabü-a de La Ceana, 
provincia de León, vecina que ha sido de 
esta ciudad, de cnarenia y tres aSos, de 
estado casada, y que en la actualidad se 
ignora su paradero, para que se presen-
te en este Juzgado en c! '.irmino de nao-
ve días, desde la publicaciOD de este 
edicto en la Gaceta de M a d r i d y B o u . 
TIRES onci.um de las provincias de Leos 
y esta de Guipúzcoa, al objeto de que 
u t i shga la mulla qne le ha sido impues-
ta en cansa que se le ha seguido por de-
fraudación á la Hacienda, 6 de lo con-
trario extioga la prisión correipondienle; 
y se encarga á todas las Autoridades y 
demás dependientes de la policía judi-
cial, para que procedan á la busca y 
captura de la Alvarei Caballero, y caso 
da aer habida, la conduzcan á este Juz-
gado a l fin indicado. 
Dado en San Sebastian á 'veinticinco 
de Setiembre da mil ochocientos setenta 
y nueve.—Tomás Haroto Salado.—Por 
su mandado, Manuel Armimeudi. 
ASraciOS OFICIALES. 
COMISION DE RESERVA DE CABALLERÍA DE LEON, NÜM. 25. 
X e l a d o n n o m i n a l de ¡os ind iv iduos cumplidos de esta Reserva d (¡vienes 
con e l Un de entregarles sus licencias aisolutas y alcances son l l ama-
dos d esta capi ta l , r ecomendándo les p i e a l serles posible concurran 







de su naturaleza. 
Ayuntamientos 
á quo eorrespondou. 
Gabriel Fernandez Fernz. 
Ceferino Méndez y Méndez 
Feliz Rodríguez Fuelles . 
José Ord&s Suarez 
Josa Valcarce Suarez . 
Leocadio García López . 
Teodoro García Garda . 
Santiago Alonso Mcrayo. 
Manuel del Dado Tufion. 
Bernardo Valcarce Quiroga 
José González Gurdln 
Pascual González Sierra 
Sanlg.0 Suarez Fernandez 
Iticatdo la Banda Alvarez. 
Paulino MarlinezBerlanga 
Ambrosio Blanco Expósito 
A&tonlo Amigo Yebra . 
Antonio Alvarez Diez 
Antonio de Bles Sobaco. 
Constaulino ü . f.lvarez. 
Ceferino García González. 
Domingo Solo Maure 
David Fernandez González 
Eduardo Lozano Alonso. 
Frano." Folgueras fiodgz. 
Felipe Martínez Prieto 
Francisco Canseco Rcdz. 
Gaspar González Tascon 
Gregorio Bardon García. 
Hermeneg.' Alonso Vega. 
Joaquín Alvarez Gutiérrez 
Juan López Díaz 
José García Franco 
Juan Guerra Amigo 
Josqn'mFernandezAlTareí 
José Sabin Fernandez 
Julián Ordás Alvarez 
José Arias Peinandez 
José González Itcy 
Lorenzo Anos Fernandez. 
Loreiiío Marlinez Kerniiz. 
Ladivino García Otero • 
Matif.9 Kodrígucz Tascon. 
Matías Valcarce Quiroga. 
Manuel Vega Alvarez 
Miguel Sutil Martínez 
Maóael Beltran Robles 
Miguel Sanlin Kontaüo 
Manuel González García 
Mamés Diez Guerra 
Mnicial Nunez Seijéo 
Migiiit! Perlejo Alonso 
Manuel Fernandez Gareia 
Pascual Alnnima Itoclrz, 
Pablo Rivas Gutiérrez 
Pedro Cascallano Corral 
Pedro Corral Rozas 
Pablo Suarez tlirántes 
Toribio Sanis Cubría 
Toríbio de Cabo Vega 











Santa Maria del Sil-
Otero 
Mirantes 













Los Barrios de Luna. 
Rioseco da Tapia. 
Leoo 
Cacabelos 












S. Esteban del Toral 






Sla. María da Ordis 




















Los Barrios de Luna, 





Valle de Finolledo. 
Castrocalbon. 
















Sta.Maria de Ordis. 








Bustíllos del Párame 
Rioseco de Tapia. 
León 50 de Setiembre de 1879,—El Comandante, Jafe 
Garzón.—V." B."—Galludo. 




Los Barrios de Luna 




Los Barrios de Luna. 
Los Barrios de Luna. 
Sigfleya. 
Lago de Carucedo. 
del Detall, Antonio 
J U Z G A D O M U N I C I P A L DE L E O N . 
N i c u u i n o i r e g i s t r a d o s en este J v t g a d o d u r a n t e l a 2.* decena de Se-
t i e m i r e de 1879. 

















Nacidos sin vida y muertos 
antes deser inscritos. 
Ltgitimoi. 
1 1 















DwimcioOTs r e g i s t r a d a s en este Juzgado d u r a n t e la 2.* decena de Setiein-











T o m , . . 
F A L L E C I D O S . 






León 21 de Setiembre de 1879.—El Juez m u n i c i p a l , Juan Hidalgo.— 
E ¡ Secretario, Gumersindo GFooaalez. 
°" ANUNCIOS 
ARRIENDO D E PASTOS. 
E l 20 del actual se arriendan los de la dehesa de Santibañez, 
itSrmino municipal de Aleudas, partido de Valencia de D. Juan, en 
cuja Villa y casa de D. Manuel Marlinez Garrido se celebrará la 
subssla j está de manifiesto el pliego de condiciones. 
Debiendo precederse al arrendamiento de los pastos de la dehesa de Santa Lucia, 
teiminc de Valdespino Cerén, propia del Excmo. Sr. Conde del Montijo, bajo las 
condiciones del pliego qne eslará de manifiesto en la Administración de S. R. en 
La BaSeza, en la del encargado D. Antonio Quintero en Castrobol, y en poder del 
guarda de dieba dehesa, se avisa al público que el dia 15 del próximo mes de Oc-
tubre se haiá en la casa del Monte de Sao Martín de Valdepueblo dicho arrenda-
miento en pública licitación. 
La Bc/lt-ja 29 de Selitmbre de 1879.—El Adminislrador, Felipe de la Morena. 
TRATADO TEÓRIGO-PRAGT1CO 
SOBItE 
MBHICACION. UEJORí MIENTO V CONSERVACION !1K LOS VINOS ESPASOLÍS 
por 
B. A R A & é 
Un lomo en 4." de 432 páginas de esmerada impresión y grabados intercalados 
en el teito, 28 reales en la imprenta y librería de este periódico. 
imprenta y librería da Rabel Garzo é flijoi. 
